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Contexte :  
Le modèle urbain traditionnel japonais 


































































































































Les villes nouvelles 
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La nouvelle donne démographique et économique 
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Figure 1 : dynamiques démographiques dans l’agglomération de Tokyo selon la 
distance au centre 
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de 0 à 10 km de 10 à 20 km de 20 à 30 km de 30 à 40 km de 40 à 50 km
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Les manifestations de la rétraction à Tama New Town 
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